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g..nJ.-.n,-o <ctU. 
vrilh the knoki. ludniorttWll.e Sn 
afti thi'-rb wnubf lu in il 1-ri;
-nini kti.l 




ibofflarBvIl- Il • ■■
itiMnrvli III ii.i> Ilia iI. 
' alrclirmft, tiid''kl>'Uri
iy-ibf„.U,
rly.ln-C Ib1,nl,.; g.fd 
tj-luy "t tan. Iili.ri-vi 
WeiBlk i i l >tilciiMi-ii I, .rmipli at "-.-.i 
r.-,,nai..,imi,.i, iliv'nnu-l, H.iin-f ol ’ fall v I 
'Cdmrt.ii.*, wIilcfTtraa mmliRuil U* llu 
Wriirni Bill iTt 1B3J iin.ii r a Ihn'ni <ii 
u'RxTiMu reTolplbni il’ K trite mil ilonf.
“JI tra*><jilul •hn-nVirfllol Inir ininpi.fiMl 
pti-ei-nl'ptililii-nl «>fnpb>*ii,i. ,.|
Hia’JentTtran’Bi-nate Jt.r ami 'r,tldiil 
til*!’if Stil lakcmiiny y.‘flr* bft;.rii»mnf
nlytb'iH'^er wbrninn' miari-pn-ta'iil
Ilfrir fitnin fpt>iY)'n,t,aia«nii tivpi’BM
na. l ilca.l I. 
Ib.-l.-in.la -I 
. trifh im «
trill'rairiTa na <li'bitli-ra a
|Btretimciii in tbo }«t-«ii« .............
F. P Blnir. nf Mi-amiri. i.'pd 3f>l.n 
rnaon,«fKiin<ii<ky
airotapn 




Mr WLVBR-TOOTII mnrM to m-' Tbo tt?vo .bSe'.bonl W t’* T"' '’ tncnsAl^lr.
.ihelliird np-m iha Generali
Motion, friendly bu in u> bwi eeneo.drr Ibo t-nir by wliiob r.-adinp WBfl <lU]>4.'mi«tl wiUii 
rejaeted
Tbpfaill vakUico paflwd-ycafl^bbi 
Myfl,W.- 7 i tuobBDk.
.U-bnrboen' ^lyeaxt. iV-fi’- •
I 'I)r.'nirv«.|ft,'fi,mnnaAri-«ifl4hrpI 
irwojOmabR.tromso haro Etirtod ■‘'‘*>i<AinrFUF4<nrRaerrtiirviifiheNat< | *rt|fpeMedw>rSaerrlnrv''f ifY ' i 
Cflwofaeipw|BjaUt«d^^ .
ijbifb -«]iil»i).4ll. B.ii'p ||f V
tf «iin .l.'adlv' lulfii. 1,. kill 1 
,,! .ri-.ail n-,t .1!,,,;. f B._IV, I
l it-."»iii l ;iiid iiud-r <i,ti*i> I j-irva boi
f-TlIy |.».*.;-v.i .......... . Del Man V
■btU.Milml by Abe ;iid fli, .
lull'd Ol.-rarn Trr ’ritir^ Ii-;'pj.,.i7 
I Hfnli r.-yit ir-eht•Mtdr .
n-p Of— .dh'-fc liT>4 Ibt
l-iiiripl. xiiip offl lirnaa ImA-. Shi
iiixi-r ...•i-.ir.i.I I.. her b. ii.rii, H ..l.-i 
lb. Padi.iila.'nli.’., nl'.n of M .«aa 
>-liliMt*.ot.e ilpli’l klbijx BliBl I'l IX. 
in-el. I-
—iC?!^rEb.* •rliBt»reye<la;^Dt:.l
U'l.Ull -rfonl.l rrr innp va .irr'i 
I. ilnn'r ra I'fn'u-irln lh» bo,
» tiiuT lofli-e il Ibey wi.n'l l»y bilnl 
niH*-
mny l.f ii wnmttnr IILHliB ......................
ba iimt'het I-ill. iiiMrpaapaiiii.4.) •'
K. B.-Job Pi iuii«g*»Bily .uwetypcL ji,'
DUDLEY HOUSE.
Plrmirgsljurg.Ky. 
BSKIOH iHABP, . Fropil.tw.




Nil': I- '.1 iho Floiia',
Ti:ioi.N vuRrMoncRirc.
, >' Abl-S nU.U!i’,I’r„«ktor.
0 lust BBd (tCDB(|, 
OINOXf^WATI, O.
iinnrit nrilurail (id 4-j.uo Per Oar 
K. 1 l.l UHliiR,j'r«prifimx.
r. A- IIARtloW.Bauu- 
RmIx jiEira f. W.’vtaite*. w.x. «*pf
■UviiSToy.
Merchants Hotel,












Stmt* 8« WUte Cn
Pi»«% SbQB.tk-*PUl»CipI«W* 
SmjMct. t*. win Vletorj—Vlctotj 
Wittes* ctesh we do not nst— 
THIS I&tTSBBrT t
bear!
apse tbMi the alMn^uT bar power utL 
(Inry, and upoa wliichis r*S«o(«d tl>* 
nrOMremen^ frow Ih* imir- 
mr ofrcnmBriea. and the.^lQrjt
■•I the T«in«fC>«r»ira»|xjn thefirld'tf 
AuawHHw ami-Oic pliua*~*r
TU«at^..iHiJ.jFOiiri lu.ituiiry oCttw »ki*-,
itadM vri'ate aad fortaae in ttie coe-i 
dMt«d.her public cmrccr. mod often 
«i»«rnim*d bymrwUau mad rmpblaiva 
ipirit, drircD to mikiJoeM aador the in 
nxicalinK iii6o«ne«»of.m fttlM tyatem. 
of pliiioMphy.. »Ko bai ucrrrthaUta 
ipod' ftom tbo harvralaof rlaeu-cc^ 




.re.::, Ihr di-ri.lon ff lh« t
’From Europe. 
fnEENDl^liEWAR.
Tbe Snrrender of Paru. 
IftsBotcb r.etn £itfj>et<» WUlUm
T(e follcnring bigbljr important 
news from Europe bmei eeo rareived;
Lonuos, Jan. 29-4:30 f. n.—The 
Emperor Wiltiam hns unit the J>no«-- 
ing (lirpatd to tbe Emprcaa AngiuU: 
‘^’kb&uu.ef, Jam 29-2 r. U.-Ijast 
night, an anniatico (or thret- seeks
inrsInCM. Ilial cbattenitr* IW aclaaink. 
tion ofllie ciciMwd w.irUl- 
Bmt. a1.w' TUa miirhiy hamfWfc*.— 
OtiTbaaen nereaWiaa and powarUw. M
aponl 
nr Eiirifiai-d liiabapODtbediaMaed bi l ntipc. Anolber hand it gntls
ini; ia the bnrmt ot yean—another 
reaper is upvm ber Tm the reap,
er ofdtalh aa«l desolatwin. Tia llial 
reaper wtw*m'h<-r* n> .bis liarrest <i(' 
liOtMin litc. mtd U-Jevrs lire ■Irs'<ilati-<1 
mn\ with teiirs. 'T
huseilbereat d >W'>. <ir wilii 
bls-twl ibe parvM suwk. Ira 
di-r his li.e lthH.ia beppin.-M, 
a'ld lilueliil liircrer the Inid of h»{>e.— 
The Bi-rv lir> alli of war sWvrps like a 
almonn over h«r prurinm.and ilseerj 
lourb is the (••■ii-li of dewilatiuli au<l 
famine. Rt r haarl and vitals are he- 
iiiK lorn out by the hands nf a rtifrei- 
I.SS s|s.!lvr—ll.-r Tiau clad l.illi
»inee>^ of flvs-Seeaten bava 
td-forpenonsand
pape-a, and utce eeidenes relating to. 
the alls^ oulrases and. reaistaeea 
ih»4aw»4o. <B>tlw SeeUr eomaiataot
b'.llis tormrr tsetiem. of tho radical; bilh 
5*«y to saatfcio.it* powers by ow«i(*a- 
ioB. D>isle*isJali«n,.and miliury so- 
proraacy. the object oftbia moTement 
, It ia well knowe to 
mod welt iDfbrned




ftmdrtd. TJia* we bae* am abiding 
il ia Ihn honor and failbralnoas of 
tite Hon. Thos. L- Jones 
mod iivJerav all ki» arte
slligsal I
reader tbrooghonj. Uis COHjt^.. ^ah* 
spiHt of IfcslssaMaa wwk c«iBe Wpre-
,tbo Oongn 
Slates. And ws ieiUoot Qur delegate; 
Ibr bin ma the AenCkraM:
witad. ikraugbouk Uba- SoiUhern Sutre 
seer HOC* ttsa-ternumaiioD. oCUie sfcE. 
irih* tbuRi-ul party, btddlng^aa it doe* 
the power in iu'ow* baoda, ou mataee 
wbslhar by aat!>w-ily ad law or osaw 
{mtion, are honc-.v. in ibetr -porposseei aenger depot nf the Keotacky Conti
e, and approve







^A. B. Salyer* sheriff of Magoffln 
tbe U. 8conoty who wn« arrested by
itisa as aKoKInx a few weebi 
aifcce baa bos* koaoisMy iKschfcxged 
by tbe D. S. C*art at V
rESfL-JfKJiJJi'S. dr.
1 ItianCTFri-LY !.VPt)B».TllK tit
1 ipvn. or Flenilng<l<urT. sn<] of
oiipprtssing thcee noltages, why liw 
nut iknr amretaent bcea nadu beforrf 
Tks qnvMiOB is easily aoawcred.—The 
pany ia iesstgcaate ia tbe South, and 
setaa pretext mast be resorted to ia 
order to i-ffcvi a new sclierae ef recon- 
slrartloes. prepavniury to the *<-at 
Pnwideatiai clee'twfc. T'lw etalas 
placed cumpletrty ander the control 
some pnwer in order to secure 
BSvvndvavy ralEcienl to insure i 
and Ui
Swiday night, tbe 32d, the paa
................................ l  e ral
Railroad at Lcximgtoe was destroyed
by fiat. Tbtftru it auppeaed t* have 
eriglaated from a store-pipe ia th> 
soathera mrt of the btaldlBg. All thi 
ba*B3({e. *c. w* anderaUnd. waasared.
d.-fcilatlon—lU-r stirngtb It exhuutlr«l 
n iK-rsiragialebetween life and death, 
ii>d Ide -̂'linK at eecrr pore, the bee hu- 
niliiilvd at the K-et nf a liaiigli'y and 
i..p.-rioiis . ..nquerer, ’Jlie tvtl offaeo 
on. r.'fiiiemutil, an-l monnenf ie ntpHl
_A aignrf. nie Regultre and Mo- "n J
lil«lpr*tobe deUiiwd in Pam as 
priaonenofirar. TbeNutionalGuaiil 
will QDtWUke the muiotnnauca of
lUe deiiinnili 
-plril. True to the in-liia-lsttliat lei 
the wihjugUloo ot tbe Uomoi
order. We'ocaupy all forts. Paris 
' renuiu inmtoJ, Liil will I e allowed 
to reriotoal as soon as the arms arr 
Tbe Natioaal AsaumI ly
U to U; tummoued to t&dvt iit Uur. 
dcmT, in a tortnight. A>1 aituiee in 
tbe field wilt rvli-iii 
positions, the groudPrtwieu tbe taro 
opposing Koes to f« nentral.
> baiiiilialiun id* tin 
nal City,'’ tbe marrhof vandal 
its way —with firu. >nonl. bim) |>>->.|i 
Ivnce, through vily, fichl. and forrsl,
the paMvn|ptr dspou on the KetUiu-ky 
Coctral, waa a very indifferent nfhsir. 
tod is tberofore no great lusv
undvr tns pn-tense of tapfwi-aaiBg 
tawlew spiril. there mast be a now 
scheme ol rAtmstrucliun adopted. 8u 
the work of inbiuiy goes bravely on, 
diidvr the pretest of aa abaolnte ne- 
ri-Mily for the sake of peace.
Tbssscrvlol the whole preceding is 
being mpidly derelopod. Tbe Ikrmo- 
vruiiv pariy it gaining Iht ateendenvy 
■ II the Suolliern Males, despite th 
ind tyrannies of paSli
■ntlmrilirs.s ippnrus) by armed negn« 
outlaws. This growing
iVpusilioo to ra icul misrule must tw 
cl>uvkr<l. Tbescoptruinual not dvpnrt 
Judah aovernor Holden
i-astiiig a wiiWring Idigiil along its 
lightning sisirrlnol Inivk. it porsoes 
the path Id vt-ngeanrv. The work of 
ts-ntiiti>-s is fn-t lietsimiiig a pr.-y to the 
•r<-m:iiids of &.irof>eaii ambition; and 
gbsim and Je>
ovi-r the smoking rjii 
Palm-r. liappineaa
ir respeetiv'd to menUl anguish
' ,Vss-d«.iil. B -gg^iry and wi
ii.-nniy.t.niinuoftl-e balls of former 
Wv'uUb umi luxury. The ghost of na-
IS of ibo Imperial 
I gaiety are 
li and biUor-
Sorth Carolina most besostained ..i all 
bazur>la. and all vflurts upon the part 
of an indignant aud uutragml peopi 
hnid him aei«unublt fur liis off 
mhKsindL'nl, und the lawlens eiiiri 
hasvngi-ndervd n^sl be arrested.. The 
L-iitiru South lu daV is in a better and 
more prosperuus aundilion that 
bus ecs-r lieeji under the domination of 
rndivaliam; yet there acema in 
Wise(?)cstimaliiiu ot the party
'This is tbe rewari lor patriotism.si.lcnliiruinl gr.- 
heroism anil gawt mcrifio-u Thank as lahiailsing m t-k.-r. i
God lor this fiwsh meiry. May peat's .....
8<y>n lollou'. WiLBEUi.'’
TUB TBUM8 OF THE CAPITULA 
TIO.V
New Sc Fresh Stook
of CoKl. 1 n ih* above 11m. aad »!k it purrha 
naouM uTy in. h Ur.itsluv
1ing »l»wh-ri', M<nv prirsi a
S-V’4. ?
Coal Oil Ac
.IlkinJainclaSiaii, Konst OtUDoBald' 
Safatr ^a^ps aaS Pa«(artk'> PmcoIm >'U
lam Ui»»elj air-Mf.-r Ihi. plac.-. 
I mpaciruhy aolidt a i-all Cn.n: eVaril.alv 
ronS.Whl ikael can givcyaliariivtion m guoib
•WTliit is gronad-boR day.
Beo Wads wiD wiulu i 
Ihjwiago nock. *
Tbs Free Mitsons of EngUad bare 
cclleeied and paid orer, m far,
pounds sterling for
tbe beaefilof wounded Gi 
iliertaadlbe widewi aad orpbaBB u( 
the fallen.
GREAT FORTUHSS.
- hav. loeg Ihmight tbet i 
Init aulhviitie






^ TIiSKe-bh»e w w
FI^ojJCLASS LUMBER,
Sbmitd call vn the aftderaigMd et




rll. P l.ISHSAT. 
[Fmnklin . ,Sr. Ilui1.1ir«.
iwrsiTTn KKI.I. A niTT-tnK
lati-l-iiaailJoiL;*. uiib.n..>rrl..lliiiK.|>rinx
i.f <-.-l wait, an.) ........ lu I - n .. o-. ..f la.,J
.il..-ard. .iiii.leil u|>.n •he Ml tin Hlne m.a- 
rnta 1 ti.llr. S.ulli W-.l m( k'l.-luilHcJ-'O*,
r...M-..„.n gisi.n -,iafcmhnl.:v. t s>U at.. 




(Furaierl; wr ri-nilnesl-urg. Kv. )
N K W rsrulj. t
af. A. WOOD tt 0M,,
■Wholestnlo Dru^giatSa
Ro. 4*. M«wad SIrael, 
l»« Vi.». Xaoaslllo.By.,.
A“'s¥,Tl)r.5:~T{ft;Ki‘AS;
1X0 K-Utlt-Ck t-y, Boarua. Kate, er
n
B 0’C1.0Ck..._
U? At< M Mlkr. WaUa, Ml*. aaU M SSK
-IX-
MAYSVILLE




nt Mllnuiile nen uT A wrin 
telling niit only <S (line Ha-rea*. Um aI-> 
what wa; aial l.j alwt Surlv thl, ■
aloorliing aail uaivcnal liilcri-*t asil ibu*1 
,,ru..auvMM4?ogl, pavula. aad .gu.vMiu 
U»k. Surh a vuUoir sew litj en uor uMi 
fruu Ike pie** of I Uaaaafunl A C.> 
iPoWbher* of FIKST CLASS Sulnctifli.-r 
flvuks fiMtenali and Chhagu), undet the 
tit la of -Htrsal Fortune*, and flow They Wen 
Mode; or, The Struggle* and Triuni|>b> oi 
Uur Sk-lf.inade Mra. 0} Jamc U KeCaW
Itfadai OfcmtM to Ike Ft-JsW Wortd.J
Vgmtkum, Ji.iiuary 27.—The lurmi 
nt tbs SBpiiul..fion »J- Paris provide ii>r 
Ills !>otse<aion offbeTuHrhTouhn'Pa'' 
by tbe Ouraatta, but uu weeupution nl 
tha any by ikum, and lha Prineu tm- 
periai tobet'n- fature Eiiiperur. with 
Uia Rmp
win be immediately ditp: 
puraiill of Clianxy.
T*a Oiautv'ftaa-
vcsiiga'ing L-uminittec than ul any time 
si-fc lhe,war. The r*-aaon is eli-ai 
pnr}>nse obvl.ins. Kn telescopic aid is
ntntatsurv to iMscurn them. The wan­
ing forlunes of radicalism mast be 
HI.,' I 1,1' risinnnt nt all liazxarijs, Iiocal disaf- 
opioud fv't'oii ’■Mist yit-M U> nptional uiilmge. 
i„,.,-KlHV : 1" "ll“'r wonla. Radicalism must Ik 
1- miiK li sU'tulix-d. thnogh >t (h- at the rx|>et>s.- 
■' in tUi-1 "■ rill- hberlivk of tlx- people, and the 
oflhellvpabliu.
ortunea•' it a book Ibtl appaalt 
IrMhblng the tarcer* nut ucit of 
>nl ptfnre* and hovy eapiialiiU. 
.. j( letdieg i«v»nlur», publUker*. 
edilort, lawyer*, oniiU. preacbm. tulbor*. 
*<l.;r», phytlciant, ele, Iti
volehratrd
u u c xu-bed lu > Blfclr.
r PstcK.
IM It* Few Talk lltcaU.l
tfc Jan. 37 —Tho terms nf 
pcaoofferad by Disiuarck lu tbv French 
uatioB lire as tulluwa:
Firtl—The c-eation of iheprovin 
Alsace, and that |arl of the provint-v 
of Lorraine known at Gorouu Ii»r
Ir.deninity of oneSecond—A money 
thnnaana million off 
Tliird—Forty war abipe from the 
Knrnrb fleet.
Fourth One of-Ibe colonit* now 
held by Fnitf-e..
The money indemnity maall>u guar-
Whatever mar 'll*, his ex.liiiral an 
i-t-fenle. lliu clselioi, nf Fiimk Blaii 
Ilte Units.1 K;.tes Ail*8ta,Ja oal- 
ir*iilly r.-gsnlod hy lh«so wftb.jUM) 
vrs« 1.1 Ihu t-o.ir«- I'hut lll■>vha^al•ti■r 
ii.-d rndicnl legisliilhiii .-v.-r aiin-u tHtf 
ir. aa ,1 H linti-runio imli.-alinii. ami of 
I early r.dnrn .d ll..- SiitU-..rMiss..ori 
Dial piditi.al sUtus to whieu ahe is 
eminently entllhvl. The M-ourge of 
wvr^i-pi "Ver III.- Biali-nnd .urrii-d 
willi îne withering Idigut vfdctuU
BDlo.-d by the uianiL-ipulilies. 
guarantev is ri-liited. the properly 
tbe rich will l« brIJ |>o*scaeiuu of 
til aequicacnco ie obtained.
l  Id
FBAXICB.
War it a carte to any nation, 
peclally It the fact denionstrated 
preeenl in France. But a few mnitibe
>, and all that could cmbHIUk ci' 
iliaed lile; that wae elegant tn rvBnr 
mnntof manners; that could gi
J strength to tbe power <>f a nation; 
Ihateduld olvvalu the
Europe, is the duwi 
i-ii! duBth. Hiiil ni^liunal bu'iiilialioi
^___fS,........I ftfaiil t...» ll.a rtialy-
: ,1-a.og Sam. M- K< c well known I.
iiid the work nl eeutufiva ia nuiJo lh< 
riutio of i*n hour.
]ns>ple til Ibis di 
nlitiviun faoin the office of Peusion 
Agent, at Louisville, nnd uppoinlrd in 
plat-c Col. II. SI. Buekley. of New 
Cuttle. The Louisville Cenwrrriif.
holds up for Sam, bat the Frank, 
fori Cunmoairr.iffA whieli is well posu-d 
in MvKi-r'a rnHcnluy thus goes fur him 




lee iheruol, or h
Add.-.! to tlio hiiHU of blood, 
thirsty- oMivrs who lyrnnn'le^ orer 
her. she siilTun-d Imm u hwnl diaaffeetion 
tnongher |H-ople, un.H}u:.led for.la n>n 
lignily in any ot iir biato. Sinee tlic- 
war. she hns suff.-rvd fixim the political 
fyrnniiy .d' radical i»wcr. The 
■alrvine measoretwvre adopl.sl for Ihu 
p*-r|ieiuity of M.lUal asecndenr-y, 
her iKOple have hc-n groaning under 
the yoke nf pulilicui bondage.
ThnagliMr Blair was oppo^ to the 
instiliilinn of stnvf^' l«hce the wnr. 
anil wilt an nriley i
-...............................mp-
of tin ruinuval of the 




■■Veil tiy Ihu L'ueimerp’olf ll 
inquired into by the 8ei 
. itud Stales.
By the way. we would inquire of the 
Ctwan-rciul w......................................
I wnr were fully 
a one Binmig the first 





opiu. anil feorluMry de.-Ur*sldignity of a great and nuimpit; tbaleould ha witlnaj or hop-d for, ... , • r .
................................. .. H
happy in the luxury and ease nf do
mealiu ard eodnl Ufa. wnt enjoynl. ndt ' 
and raaliaed througi.oat ihu jwacefal 
and imppy dominhui* of France. Her
rlae clad hiU* were rich aith the fruile 
bar baebaadry. «bil« bar barvnt 
yaildei iuabanilani uio 'he hand of 
lb« reapar. Her crowded citioa ham- 
' tned with the v<ik« of in-lutiry. an-l. 
with gay laugh and huarty i-hwr. her 
festive liHwngs lupeecd qai«yly in tlw
. 1»pwrbuj-p’f'“'"'*'> Tte k'uy
cauliful in lliu hall* of fasbioti.
wJlmarihepeipleofUl 
.,r the eouoiry at largo vongniiulia.- 
ilmina.-lreu Qjs.n lha eactx-aeion id 
FrnntU P. Biair to Uhas. D. Hrake. by 
which tl.iy have at le«*l ono bdl, 
luuriras, aivd oultpok.m advoralr in 
Iwholf nf Ihuir free tom and Ijirir ric'hl. 
lie willnii dwuhl. proven forini-l.ihli 
weapon i.r tiiedv’ii'-ra- .
• I urry i.-rr >r a
,.,e ra-lkwi dpi*
.(Bfwof^nnWhi) IsslyifO-sr e?piw.-
I, ,d> ol'tl.' Md be l
tb* imp*'‘*' i-irulea rfml In roheaofrsiv
aJiy, lUo w.ttUliy npoatiielrU-d of lux ^ ^ ...
, I" w-."-i i ’ll'
IMymni Ibe p»ta 
BoiWWl





prarlicml ts'ur, M * metni uf instnivi 
Milfbviplotllil. reader*. ffiMi gmilfurtuiK-* 
:r* niadv, and An, f..Rii 
le. Isrgvly fitkv up uur eutiui'i ialsirtUag 
OHrrallv«: '
*<lins* how pnor b->va vitkcHit fru-ad* 
ur Inducocs, bava riwa to thr frui.t rant
:*n Tspilili-u: bow a turtueu of f»ny 
mlllnpu* «a< HUB If
m> millleni rprang from unr lhou*sisl 
diars -avad by aflctcrininrd yuungUisI 
■ w* new*|-ajcr wbii-b wa. Sc*! pubiblu'd 
tn a rvllar too heconw Iht wetUhiot >,urn*l 
l.ml. buv aralinrt luak r. a| 
nudt Ih* world hit di-llor. and Isi 
immtnt niamiUuliiroig Wtno*. ' 
low cuiiJuclrd ill lle-largu.l huiljii 
trailed Slate*, h-.a Ihi- inrei.iiMn uf a |>o..r 
icbciolmaiter, unea|iecttdly thrown
Iriiig 





(iullugher. cxui-pl that .Sam i^cKeo 
iiitu-l the nhiL-e? If tliere'was, we 
Who was it. of all 
I Kt-iducky. Ilixi 
the removal ul Mi 
laglo-r, and the appointment iil 
M-Kee? Wo nrv.-r heard ofn single 










idufky. Uni i 
Imre f*-cfireJ the,1 K. rveommei
on of nlnetfi-n out ol twenty of tliu 
oiQinaiit men of Ilia party oror Sam 
i-Kee far the piuev from whieh In
had been rcmoect. Behidea. 
judgment, young Mr. Iiallugiier ia an 
infioiiuly butter roan—in neery thing 
that isinaiiinu-s lioiiorahle nianhood—
>. UcKuulimn .Sam. woa, far the
ll Ima iKcn aaUI—wholhrr Irii. ..
nut. we .............I khow—that Prcaidsiit
trranl reniurkisl upon ime ocvaai 
a friend from this Ktate. that be was 
upprrhrnsive hu had nisdu somii tRlt- 
• • ‘ ' • meots far Kaatticky
abound
.c. akrlvhi-t of l.fa in varicwi perl
it-MlftEoii
1, urraileutmen, aecotinti i




islional iuart-lriva, and mad. maoi 
iitain rich and poaerrol: b.-w 
ve madt hi* way in the 
lb* bead of tho lergatl publublag 
in Americe-
Iiw*hnwa |>o«r cattle drsver IcCsnio 
the -King, of Wall a
mechanic s milUciaaire In reran 
^hoU-heraeun the wealthiest man in Aenrriv*,
S'ewKngh 
Ifto l.nd.1-ndf.rmcr.tS.rlh
fibilcs. a fanner t orphan 
f living .rulpturv. with ir 
implr.; In. thoft, h-.w enc 
talent, and patient iadnitrjr have nlwsyt 
faith tiurcte when properly v»'"CteA and 
rletallenliA to l.ualn. 
rtrtii-ei and msfreaching.-1 
I« the only *ure and *ar* rvad
i^ll.genee and 
nW"*lurp • p i
G« OCi:TtII3H
OFFEUSti HXTIIKMF.1. V














tw NOTICE, es ■
Wng«|-,stras*Ka*tl.
Bon Tea Pt.pci Co. OaeSansai. O.
.S-J’;
C0M.«1SS10.\ MERfem,
*Vo. IV Market St.. 
.w.ri-ai-ie.e.a, a'l-.
W', l.ll UV>fKtrTFI l.l.Y INVciKM I* of n.-uiiiiu and -orrooud-




fKTSPiat iliemitb. whii-k 
tVe are propNessI tt
IK!«tf;OJAR.I,l»u‘
4.. lutUlaot i-r*.*!.. 1 brUIlM m*i 
lUuUuM iMWe*. I'uoi Weso 
.-,0U.*.UuCT*..MdrrU.V.
'1.1. inX.l.ofg i.. tU PI
ItHmber llarti 













cj.oi Ek.i n.vont v .siAiJ.s
Tsr^ils
Ae Oeiii





Omrrvl .Hrfftn/nll .inirirt 
mij liar f'.i//,ir../ A'<I'rniiie /Vof.i
Anlkticw T. vox
no. 17 .Witrket atirrwi.
.VI kvi»viLi.»b nr.
100.000 SII.\Vi;i» Mll.NGU'iS,
lOO.OOjB Anfte, iTr., m TISA-NSOTABtii.«cm Tct
Fr.imni'i Tin.Ur^ nt A‘i»
CTI l-n. PI.(Tlta.






n.. ,M.f «f.;,.\JrEDDCTION op prices
t lu-iils-f fruni qijr yard 1.. tl.Tn ^ Vn ' ii.M'ica Tu
I . IU..0 ffkVaJv^w.il
til.. ,n wl.i I .*, 












ll I, told 
lofaur.
o learn that -ffVrai
V"* * mpi
■h. Iwn fa f ny of our rradert wliu me. 
wuh -uSke alm-al.ir IravoliBg age lev fur 
Ikie inoH enl.lolng w.rk. wegive the a.ldrr.* 
oriheJ>uVli*ker*in full: Ittr.nnarurJAC'i>.. 
17? We.l Fnyrtl. Street. Cincinnati
FLEJII.SOaBL'ItC, Kv.,Jan. 17,1871 
Wk take tliin mclliuil ol nn- 
ntuDfiog to our tiu-mln ntnl cu.'loni* 
era,. llmL I'ruiii nnd Hitur tbe IsL liny** ' ^ '
of Fehnmiy, 1871. we will po-nititelV SA'iOl*IESS SALBIOX. '
Hilojit ail l-:sixt;.-ivE CASH System, ] Canned Fi uits.Picklcs &C1
Owiug to tnir coiuituiitly urgent ilu- 
tiuiuds, and (bo |iretviit fir 
prussure, unt coini>elled to lulupt j 
tbin niuihutl, hoping UmI (hoc who!
Town Tax Notice!
.t PBRSOSS OWINO TAXB«, OR Serwit* indeltiallu the Town uf Flem-
or niberwbe rueh meaiuree ss will saforce 
lbo(v.ll«.iioi • -K n lhrr«i>r. will b« Uksa. 
rdst Buerd of Tru*t>ei.
OtO L. PALKXn, Marthal.
tlie iniatnku. he wituH cnrn-ct it 
ihink he made a mistake in ihia cas 
Oflilan
t.if
ilinl of ruiimving/ al gher ami




ber r»i.k '‘i * i->faw»F'l
l*4bc orjM t,lt;ifllte<*a0tmnlill».—
nMrcajg'^^IM;ai hoiieely.
We rvgm i« rvwird the tloalH nf 
Mr. rium I. Fogir. llie e>liurr of tbe 
LebMvk C'UtiwH,
I Tins MKTOD OF AN
. TT ii-uni.-u.sia the pullie Hint the pert 
I ner.hlp eii.l.ng Iwtwaen Flernins * Bmllh in 
ll ' Die alwve l.uiiriM* lisa leen f-ir eonie time 
, di*«d>n). end Ike hi»ineu ie ni.w oundurled 
' ' niKl-r>lgee<l, whu have Duw uB hand a
■d I.« uf
Ur ilir.-ction r>l Ibo Prrsnlei 
the heoil quarter* uf the Drpartrne 
Ilf ibvBualh is irat >■-i.e| fronAllanta, *(l.-r,di la
to L..ni.v;i't-. Ky. Ih. latter being SADDLE A HAEHESS HOBSES.
u( General Uollatk.' and . ni.-e lot uf
*■ ------------ I //.tCA'.S. DU<’'OI£Hi IIVOO.VK,
They fall a hull in Wiq< heeler loHI fur Lin w i*..„n*Ut urma Hurnn kept ly
Feb.l4(
thdbfald qoarter* 
in, every In triiour'as aei 
isbabitfcgu t* take tbeir ^ui*
DMIiMlRE, PlllliET l.\Dbavu bo lilonilly ptitiooizod us bv
tofuro. and prumptlyaiuiworod toourj 'X''ikl»lt3 Oiitlor^' 
dunwiids, will ucwpt our thauks and ' An.n,u..iiiun and *ii kiudt of iu..nng 
find it to tbiiir iiilcruit to coutinuu ...........
tbeif pntronnge with ua. 
try Uoiipcflru
ANDREWS & BRO. 
CHAa W. WEST.
Wariiluir IVotico 1
^LLJERSOKS^ARK IlKItEDY XOTI- 
thli dak* tsdillpcrv.n.nn^* ffddrtftu tn»'
.. lUrhard parkt 
J^rerraet ll'.f/funM. W'uUnet P/o.r, 
HatoH ll.irmill. -J ir Shari
JiiA* SUrraa .
W H. It. W i:
li'i/irrl Etrti ij 











Parlor & Cooking Stoves, 
WOOD & WniOW WABE
Tol>nc?oo Ac CitrurH.
All uf tie 1 vr, bet .,...l,v, ,„d «.rr.nlrd 




'Tonuk.. Msi..»;nn pur inuntliW■elling
Great Fortunes
lM»k faueil fur yearn. U .faiw.'h'oCi 
wliaM „...n,r mad.. ««,0D#.farv i,.k , 
l.lr-hlind .ailw h-,;.,.., a grenx htalt,. * 
iMU-h-ri apprvniiee the w.-.ilililc, man in
Aa.em-s, an uBknuwnmrukaiMi a.nmiuaaire 
...
Ae. iCl-In.
pier; hiia'i-iiergy. irtenl and p.ni««I 
har.-alwawwirt ailhtiiee.-*, wbrn iiri 






A. Andre ' *
. _..
•'ink ’•'U '■•l»rce»rHl evmpirt 
properly advurtt-ed in s K-w <ki<
TH'>S. A. An'I^KvI'S, 









. . ____ ■ ,ll,-,.;l..nly.iwl9'<“lviilaearr.0tteircJ
Wr |.eK le-ir. l.. ,»il ilu ai....ii„n ..f .W ' ‘ <"“•'-’"."K'l <iV-rJ .(/reurfy
.-..Ui'Cr,; ■ss
aMa-oo,
• Uru. iiii..e -.1 ... .ViiJrvwt 4 Co.
i*thu dat luii*^di.>.dred ly iomuaH<-un*dnt
eai.iat iiiiiii.vli.l. |y, *. ftirtler fiMlu go^ 
111 nut le srani.-d. The 1-u.iiir.e inu*tV>* 
-nl at nil-V >iul lb,-.- indelited will tall oa
4C..,willbtre*neri-<
id a large *lovk ■>( rmetriet,
. U.. Ill a-hirh they invite lie 
-Urniiiinol ..id ewlumert ii.d frirndt
and the JhiUI.- g.-ner.llv win. hav* l.-relofure 
dd Brui an liUnalU. Our 
lH. and wli: be
BAM. M. McDonald
B./.mSEHArt., 
Foreign & Domestic hry Good*.
SiikA, D:t!3» GoctiL), Shawls,
FANCY 4 FI'H.SISIllSU GOODS
DEtoeEAT.THE
••rihwntn Et«»T It***!".
BY 9> «■ MBBW9.
« >t.H ^ WU^iT m
TIlUaSPAY raSUBAUY...3 >8^-
, ' tiU J«rttd ‘wlU ktjkofs^d
_orf <r».«f _ j
»ci w >(•□(• f»r tA* Ukmm
rtrcir*. Olid W nwipt Ibr •
r Alt adviTtltOMfU ittttrttA in IhU
TJn
WiST^We want MONET!— 
PluM utU at tUs oOioo and settle op 
your Bpoount.
Tuf WMTuaa.—Tliu w1<J »le«iy 
•wtW lutiMd ug isto* a>» ntio oa Uondijr
ai|ht which *u banlly hMdrd h; our pwplc.
* A If fc-ro !•«)• iiumed 
Chariot Junlan «a>attr>l«tl U«t warh <ia lha
rhargaurilh-calTolliiiaDdadiDmad to bail
to thcaam if SIM.
lie Ho^iic of iupTWcnto-
tUaa fisraKt • hill fU> lha ;3Ib to imrnil lha 
aharlar uf lha FVininpUirg aud l'|t>ar Ulua 
Lkk Tuttipiha Road l'<>n<paa.r.
Kiai.—ThTaioB) Jl7*P. AHamaon 
il Asarhuna. In ihu autinlr, mt» da>lri>ta>l h)r 
Ira av-lj Mund.j ii.^rumi. 1( »a unJ<.uU. 
ad1> too work of aa intrndiarj •• ihara bad 
baa'a oa Ira In tha aU»a ainca SSolurday Tha 
atuak <^(c»dt itOOTnilad tu$:,MO. toawrwlto 
tha .rjna liuuraaau Cvaipaa) h-r U.OM. 
la rvportod that Ibeatoru waarvbbrd kad Ibra
Tb|( Baootau Uaattob aup PaucicAL^
IU(^Sk.-Yb» MaUatkil arark fur
Iff! haa}»akbtoa racaitkd at thia oflra. Il 
aoDtfllpalUclfiialy prlnlrfpa*ak. Tba fol.
' 'is(ara.amf>ps.>UcvntoiiU: To'.« «rubl« 
■ •to b, townablpt, ciraetM iM CoB- 
grMrional volt ol all iba Matoo l»
«h.a Vnloo bj aagntisa-, popular aoto foa 
Praaldaolbylhauaf^ llil toIBn^toobwloo.a:; «u a caadidato. CunalUuiioaeflbaVj
•et) tba BiiUury tloctloa Ik«i taka ol {oToign 
oolw: Cbjonology o( tba ynaab-rrutaliB 
kVai| furaigB Sutaa aad thair ruUn; Su(aa 
eOoan of Ohio, lodidDa asd Xaoluck;
In ine Sonaie oo. Tqpadity of Ub( 
arevk. Col. ClieoQUoUi iBU«(hic«d tha 
following picawWq qild rSiOiuUoui. 
looking 10 Uis topprouion of laitl«k«-
lu:
Yt’uaBki. Fur WBny 
of cowartity oolUwe hsTo ptnikunkly 
of darkocBoBod
Kaol c yi Itota 
■ ofObia aad
UalM StoUaby Sutao aid coaatiaa uadaa 
tba eoaaia of Ham pulAloa conplozloD of too 
LtglaUiuna ordifaraat buut; agiicitlluraj 
alaliallin; huuaabvid rtoolpU. an wlroDvaiu ' 
l-a|ander. Tbara l» hardly a po'lillcal topic 
wbara (l.b Manual la not todIrpaDuUa Tuft
rofarancr .Tboaa who waal It bad b Uar •
In ibrirordarttarly.aaMbtroiao thtadlllva
tba KM(uirir 
iSoaaod will bo dflWerid to any party ..f 
the niiinlry poApald oo tba:
tor. ling at Iho Malbudto Cburr 
. Ur. Flic
ad-rtn.ial a. atary nigbt
a ibWoMir^l
vmubla Bgoka
Oar roung friand Unnry Laakgim 
cured tbo .gam y. fur Ihir euunly, tor
of two Cary takublaoud iolaroating ourkr — 
Una, xFbela.iod.Liro of Cl ri.I.ur the Llglil 
>0 Iho Wl, by Itov. Jubn Flaati 
aiiJ -Tba Lila 
b. l.ar. t; Jai 
-Tha Light
.rid iramr.lgua ufC. n.|kbrrt
takaM.ba Ka.1,' Ua tary *
J Iw in at.-ry (fully
Iba fqllowlng wa cllpfropt the Frank 
lln &«ruiW. It ia inta, «rvry W.OfUtoi 
ib-totjn, toiiar:
-Wa think ^ graataat iiopoaitioB 




thoahclur of diogtiiKo. ko ferpaum 
oatragck and aaMMinatjona apoii paac 
ful atui M«fcadingcltit«n*ol UiiaCBOf
tooawcallb. tatillod to the pi
-Dsably «
only diagi 
live, bat eopectefly a kUia apon tho lair 
famo of the Btote^ and wbtrtaa, by 
rtiooD ol the oocrccy aoikr wbkh Ikeoe 
i^lrocioui procoediog* aro pcrpiVaUd, 
\bey bava bitbertobaOud evoty-cffori 
mada for tbvir detoctloni outr iboraforo, 
be it
SeaaiKd by tU Qenent daMb/y «/ 
(he L'umntotiU’riifrA o/ Ariitoriiy. 'riiat 
lli«Bui>t>il dvu liun-lrvii iliuuMiiu Uullan 
l> liurvby npiiropriutoxl, un J lUu Uueer 
: (if linn L umninn«L-ullh U bi-ruby
luiriivtl to.di-uw Ida worn '
. Trciuurer of lliia Cutooi 
liiroo iiiufb of anid nuiii an 
iw-1-.M.rj. tor Ibi) t-ntplovmi 
-Sltiitiil pulico, to bo uppoin'i
■nr not
afiiwtfriftea oaei elurk op 
U.a 
_ -_ifoer





no ragroltbot «r «rra dabnrrcd tor plenouro ^ f .. J' 
pf IMrning I- .11 uTIhrm.
Tiidku.—Wu acknonledtre the rv-
aai|< ufoli iBviMtton from tho I«lia. ..f ib.
Mothudi*! Cborab to .llaiM thair Fralii >■ •« 
vtadinud.y av.n.ng ..f Ut| «aok. Tba ai-
Uaam in.-lan.ao. y «>f tha »a»ll.ar j.tairhiwl
ui frun. .Handing W. utiJ.rrUnd ih.i tha Wid io .b-te .nd 
<M|.poa no. 0 .urtvo* om.i.lr-'-- — •*’* ern
fbruiobU ninlhtr Tlmy p.ik I
lh o
•hi.uld
,nly. Wah.T«aDlbnllto>o V 
.tnaly, but no fool narnnlad in ttying 
ih.i It bo noak full of raligkuo kaenlnlKo 
Olid inr.irnioliuB >nd no ftcl an 
rowniuirndlng it to our pnrl*. Tbo oulh.ir. 
Itonti.p.sa«-ml.faaa« tho »h-la cUorocl-r ul 
tha ourt - Tha Light In Iho E..t: a n.niprf 
brndva rrligluu. murk, aiiikrating tBO Lifu "f 
.oir Urdoiid SnotourJaoot Chrt< .od Ilir 
lira. I.f Ilio il.iU Ap-nll« atui Eaongalia t 
T.«albor vilb tho lion of Iho r.Ui.rcli.onJ 
■■r tho miiM andnanl
i>p. lUr the dotfetiun 
lirttolimi of lha«! trimii 





wrnlth i« iinllKirikad 
Biiikiuifl-'uiKl »• muuli
Foll.cn oad Kr(u^*rs to nhlrh U added tbo 
bntory uf tbo Jow^ (Vv« tbo mrliarl tliaoi to 
' I bl.torr rrf Ihi lie 
vf tbo'Worhl, Mb
uido. .I.i.niag tbo BMOl imi^noal ovann of 
Jonito OB(h CunUai|uira.ic<nii Ilirbiri. frvn 
IhroraolkB to Iho middle .d tba ninotwuib
i« pruviJed lijr.
The lulluo-iiig prpuoediaga.oovurretl 
in ilio Uuoae on tiiic b,ill to iii m-aiw 
lb* taliriDaufilK! jndgvo of the oirvuii 
ctiatrto,' eriminal cotlrtk, eourtoofcvin. 
m>*i> pli'u. aMtl of lire eliativcllur of (be 
l.oulaviliu t'liniKery court. Baid bill
rcBiia «a rullaora,
g 1. That hrrvHUrr ibe ludfCOO of the 
c-iiiuiL iriniinal cuarto. c-uurio ufcnini 
luun |>li-ao. and ot lliu cliBiK-allur ut lliu 
Louinvillu UiiiiHory court, nliuli c-ucb 
rut iwe an ai.ual Kilnrr ul tiirio tbuu 
a<H>d dullara. lu be paid aa oalarica arv
““Tl.T'bill WHO Ji-ciinncd bc-H.ru ll.c 
Hid Iho li.llo»-ii.g un>ci.dinu.l, 
rSI-Al.PI.'ili.ad.
tbe ar
!</•>• the bbnriSn auil Ouu.nii-ioii« i 
Cuorin in ibia ComniODWc-altb.
porbapa ibroe plauea . . ...
auak inioerBbly bad eb r g sphy that 
undred v*
o th Couoay. >
........ , . pemoni
aad BM OBB iB avtry tw» 
hondrciA avtry alkaoipto the laoLc, and 
not one io every ihonoand in a county 
It thoae Bdvectiaeiaoau of •■Sail'' aa 
e hulf ot llwA ara ivnlUn. The 
lult ik, a oiaa'apfopc’rly for want of 
adverlieetiient la the Coiuity paper, 
by printed noolera ia oaenfiued ut 
—a ihan use ball iureal vatee Ibr » sat 
ol biddara. Tboro are gciMwaliv a lev 
tliurk* who lurk aronod ovory Caaoiy 
that have il all tboir nwitvay. 
UTO B<j one to bid aguiii.t iht-iB, 
({i.t the property Ihua luild for u inero 
Iriflc-j aberouH. if ilio iifBec-n. were ro- 
quired hy luw tu pabliob either in Ihc 
un,ty pupor wiiorv ibure is ono pub- 
.hud, or poolers nlnivk up.in ut feast 
only places throaghuul u>u Ivu-n i 
unty,—where atleuol bull'ibe citl* 
uid iH-v and n-sid lhem.il would 
qiic.lioDahly lend tohriiii! Slly niuii to 
suiealliU.maile when under the pevnout 
arrsngomoiit therv ia sc-a voly a thiisl
u outoiilu of the p
»3r.» rve «.). oBI bamro u. kf.ci n-ri-s.r£S.• rrioronoC . .
-kt.'V
MO. In
0. wrii 1>.ukoMhoi toM>, Conor uto oin.
OMOI.I., - • e.. -------------------5r“«!r.'^.'lS
irlMOlIk ItolUolUoflkr room kr o.lklog 
Fto.«.Ml Tcwito*. rns-ictok.gotaaMM.fcoiMMSa'lM'. (.o»k«is i 
Tim olll to.lM-ol r<M«.l.S.S looi« |mu«
Ilr> •koL.il.ourong.khuuUi. (.rr kiv -----------
IlfllllUBDWRIIl
utoDicaswr. " w B. Bcvoaici
DICKSON a HENDKICE
ip-
null. Id. .... i-l 111. Maclnctm ti—t ..ttkl. u>l 
I... I to. Jiiuk vrl.r .ml dl o.l-(. i IV-.i- lm.(s.
I. S.MO Ulm.(l.mi U.M (l4to.Nl fa.rt Try Ib.io. 
TM-i ua rortoclj kua.bo. kto> m ko l«u Vm*
know of no olber Blate in all the 
grout BUDilMirol Suleo in Ih 
that hss not oume butler law 
and aid tho 
th«< liiiUe I
hiieriffs or Cnmmisoioner'a 
Even the K.idiw.lo wlih all the om 
.ic.ns and tummissions. Iinve, where
pruvidcsi beiior Inw. in thi. 
tlisn Kc mm-UVs l..».te I de- 
y. Why is it? ■ m. any on.- 
nnowi-r wbe it i.. the li.ere is ni.t u 
Stiilu it llie I'niiin save niiil ea<-i-|il 
Kt'iiiui-ky. b-il wlinl Ims linr proU-et- 
iiig lira ui.fi.rlunnlp eillsvio who iirv 
i>r«i-d !<■ let their prii|HTly be si.ld to 
puy thc-ir dcl.ts, tn.in tfu- To«-rcc-nnrc 
fc-w who fallen llivir pnrwv B|m>m ilil.
ten II Ihuenie a
3Jas.-r.-2'-
i€isr
It i> r..u ..I
(Ou iMiilao >1 I. t
Th. LIf.uf O—r.1 R..ba^*. lun. ha Ju
New 1 t hT*ULa —We I D. Kcf.l., I
totfdAt- I- Hunk to . 
ThocAcao .l..rlt aUai
ton .17m.itod.lo tbo pull
l 
..d ni.
life I.r tbo iiraot 
( h» s Bno .l.al
s turauult ■"'‘igtocinguflhi: Oai.or.lU givrn loau-h 
• "•)*‘“‘’*,nl... b«a.sa..|.v<.f tbobm.k. |l 1
-nonttog .n^h. h.ery l.s^ J5- ' ' I l.fr ,-f «anrr.l Ima i-uUi.l.ut .nd lb.
UkTSIBO.MkL—•nio’iidlowing list 0fj«*'» h.-l1to..«n 1.. tha ra.J.ng public of cclll 
.uyrrt.r. Ii.-ao.ro naro tmuad during ,|„ j-n.i.r. it . taody ..k on.vng uur |K..plu. I, 
UM-.„h*f J.nuury, 1-ularM. Andarcn .nJ i* MX ..f mop. da..ri|4iW oMh. Oanar.Ii 
J-.un. A. ra.(.a. toouCa<to-.nd | S'"* •-••nl’-IO'. ond*....
AtnuR muin- .\ Midtoa ond Jut.. A- Uui... 
fhrlaa, Jol.aa Z Unkav ond .ksn« E. KuL.
■ nanr.ndUto. Cmnfnrd J - 
. Iil4 2i.lll0 bttV.lIrvy i llo  XrtlH. J.-bu lUrnasHV 
...d« i.l .aJistoo. B M Tli.m.tto.n^.m..c
K S.n»lay. Kl.ns M.-Kao»id An..t.d. J.su-r.,
Um.. tv. M>«..n.a and Uorttm J. Uurg^,
T..C.
..rd.-lM-ob.-ra, lha Tr...
lb. Ulto .. . tbon .«ab.ir..f.;o rani.is un,..iJ ..«! thi. 
( nil dcliaquatii. tliol li.ngar 
.« la gfowod ». tba Traciiry 
ten. nsd s«. sumry (.• poy uutoUod. 
I>.f dolu ond unali-unrlA ripantes TbU 
emica Ion Isol op|.a.l to.ll «hu ..no iIk 
tonntoic-..ed lUc-.lla.l.-r i.iu-irtol.tl t..




I.Ma Uuk. aro H.I.I oidy hy 
^(..1 oo odtlM oil to .utoerlhe tor bulb 
Mr. l.ai.agb.D rsH. sroun.l you. 
o n>.nhy y..iing m.n aii.l U drorre 




o sclvb. sll to...II
..n tiom L. rnlinoa sod MlUtbs a 
dinlkly and oeae InmUo.
S.-W Drug SliVa,—hr L'nd..ley




isville Ihiily Inidifc-i^^rguiii 
ir».liiy nigid under ihi-ir c 
l.y tUet>h-Hi..n of the lolh.wiiig Ih>«r.| 
■f DinvI.irs hy the aliK-k iu.l.ler. - 
Mourn Usee Cshlwell. Tlios K. Drum 
l.-tie, }. li Mulhvwa. R, U U>v.l.-y, 
duim-o Ai l>swMin. W. R Thompu.i.
Tho. S P.-llil Tl.e l>inh-l..it 
II at'lec-t>-.l ua their DreoUleiil I. li 
ihewo, Vies- Pi.-ei.iem. Th.ni .S. P.-l 




•dth. p..t. ..b.ll..-i ly on Ml 
today. ll.-bo.v<
il ond lairalng 
u uLu". g..d oU*k uf Unipo. bunirri. 
• b agent tor a non lamp obieh i>
;i H II VI.-< lu l.t nr. .|(t 
/|.,;.|,,.g «,i..r> Ihr I
. r-l-'- 0|. n.H..i
gun ul nil lutrlu day 
P, K rtliiev Ihe alHive w 
f learn Hu,
I Ihc- Louis 
udilnr.
gund ibiMg and 
]1(- i. Icolci] to
. to . 
... M'll in th.
-w luild.i.g
kiln, .m Mato LW Hi to »b
iiiv.irt yuu to call olid tar hlrn-
Tbk LittlI CogPOBAL IfanAMi 
Fol.iOory b as rrlrp and inrm m a i 
•n.toB.ka. tU illurlroliiaii are tnpnrl 
Bawolhnbo fuundad Tiia C.otvajcL nrorly 
•is yMrt ago. ai.d iisdrr ohooo' editonhip li 
bn ochtovod tueb aa an.l..Mo r.ma and 
elr.idslii.n, anaiatpac-o. in thU ncieihor. I.l 
nllbdranol fnin. ihlr Bn. uf 8en.ll A Hlila. 
wb.. haao fi.r lia.a U-ae lbs ) ubUthcio. 
ttop->lni>>ihoBuekManurn>curinghuolno.r. 
sad Otii tcin M«du.a .ml la.tii.h -Tua 
^'UOVL FtoTlvau,' ohtch l•<to^*Had lolh-y 
and (toi.d.y 6.1h.I bni.'ita.i.a..uu Till 
LlTTlK C'oar..B4k MkOAliaamlll iM-rroll.-. 
U |mth.hrd L> J.k.a K M.Uo.Cbu-mito. Mr
btoa AsMa-uie Editor.Miller, wbuhMk.
rtopostfiilly and very- atfM.-cinm.Uly rnforai wy 
nuDiannu tricndi nbu are Indalked to Bta tbal 
J ate .till alire and d..in« iHitinM at Biy . 
aund m» bkrrtofqro, but tbuN era lumo uf I 
cuticeaeri ehu wani t» think chat 1 rah 
nUboulmoBoy. Tbiaia an anfu) mbuha. 
can do Be tueb thing. Tbuaa geutloinaa n 
bavv haralutors (alM to como tornard and 
acttlo nltb ma uintl do i« al on.-o .n-1 nlll U
laalind ovory n..rd u( it itesaalynbal 
aaan. I auai bora a.linto menvy to nan 
>a lay buainoaa. tf
dAMEaLEXACBAB-
;o> WOBB—Wo




IVoriJr./. ThuUhu iiierea.e in 
l..|\ej...lgc-.olthiV f.Uim.u. 
t» lAe eff.-cl uja.l. Ihe c.lidi 
lliodlluuui..-e l.> ju.lgc-.pro fr 
circuit liuw aiitl.unac-il l.y 
paid uuluf the Tr.-iuiiry ul ihu Slate, 
lie token out ufuiid deciuelod Irou Ihu 
ilnry herein nllowed. 
Tl.e1,.!|..wi«gamondmerrt.rHrere.l by 
.Mr. I’Ul'K bc-lure the reuuaa, was n 
i-led. via;
PniriJtU Acwarrr. That no aueh d, 
duidiiin ahull be niude when lliujudgu 
uh.eiil hy reBlUiO of aickoeaa or 
levilalde cuoualiy.
Mr III.I'K ulferr.1 pn am.-mlrpcnl. | 
Ik-1,.re the r.-.-e-c. strlli.ig -ul fa.OUIl, | 
iiiM-rliiig tfL'iliO U.-j«H-ted. |
r. WmllTmovcal loreeoi.aidrr the ,
eoto hy whh.lc iin.ro Ur. ilLL-K'8, 
„i.endmeiil was r.-juUeJ. Uidtun to' 
cK-<>i,o.il,-r r. Wtod.
Mr CmU.SUAX nffer-c-: on nmen.l- 
Item providing Ihut the law shall mu 
>pply lu ihu judges nun in ofice. Ro- 
ific-leil. -.4
The hill wna ihon paused—yeas,
,ys. 3U.
A oi.uion t.i reconsider Ihe vole
pnauiiig the hill was luid on tl.e tolde. 
TtM Senthern K«Uio»d.
The hill to fharlur tlio Cincinnati 
lUilwuy was defeated in the ll.iuau uf 
Re]>rem-illulivc-s hy u vutu .>t 44; to 4U.
generally known. It would bring a 
mip.-iionol hiilders uhowniil.l puy 








....................... IlliRda. eiooring fcc.
'bauapor Ihun aiun l>« bad al aor 
ilber ^olnl eeulb el I'lr '











■ UVO » l.r..r.i . •. (,iai>. K
i IT. eeCHRAlf ft SON, AgenU,fori«o\ucky. tEXINdl^Nc
Srf,ir7:.em "■ ■ ' 0£O.L.‘jUJpfSlt.Asfat, l^Um.a3.dmnr.I^.
, Ci IfAtco. Prem-lrnt 
i.ea. VI,Kj Vr-'u-'lent '
m
EHp
BWDWillB, |R« ft STOVES,
C2}«Ul«a ^<?.o
CVnrr -U"to "a l ll'.i/cr Sta..
fffUifl'fthfiur#, Jk>.
I HE „Mi wigard l..rs pnrrhsanl Iba rv- 
I a<sind'r..f lh>.||,e^.,( 1^ l.to (rn, id
n-liK-l llo t, 
I K.MIN A
2»n<l. Their ni-qiiuiutni»-o on the Al- 
leghaiiey enubluu Uiuia to buy their 
oUk k ehtnprr.
.'Inl They hnvo the very- 
-hiiii-ry iiml every
Ettobll.bod rst-ltsro.il- 
tidihor pen nor tungur 
upon oaubh.bod fst-l. tbsl tba n-puUtlon id 
HirntrltvS St-imoch lliltor., aa a beollb-prr- 
nhuli-como and punorful 
Kd. W Utn vllniMO. emr fur. 





E. I. lall—For FiruiiaiU and Ciafliaiti
BOSTON A
T?\||8 MouRH. U.lKTKK, IKIVVI, 
hv..U'b;U.L-t.a. l-vo. ............uth .-v.-r,
!und‘r.'h-r
compl
Ili.t uuniusllcd l-iiiii'o ond 
iiling Ular o porlul uf nvarly 
• eoty yo»rt. im-ludo -indii 
lat>. aud rvtiJrnU of overy- 
.lh(.au.tprr.ii«nt o»ur.|;
«hk-h aau-iaiid lutnaailid 
Kulirro tnuilrtudo ..f pooph-, ttrongrro l.i 
other, b.vo omiually l«« t,-i»rd ah 
iil.nno iiml inulitclot d-tire to d.-r.ivi 
pulil'w. or liv.lotiar'a Bitt.-ra. fur no lo-m llio» 
,jiaftli<|f.a.nnlHry. bhrulvcp ctfori.ngtu.-l,, 
rolieflu .utferi-r. ftem 1mligi~l!.-u. irver and 
ague, bdl-uoi 
di«ifU.<». ot
^rl ^ • [h,. ,.f |h„ FlNiiilictl-urg lli.inil.il-
viUr.oniirnviplvd f.-Miu .....................
r, l. liil-'Fii li)iiill( iBd fiarinBill
Tkr V,.. 1 Cist tU-smar
SAINT JAMES
..rr,.r..un hsa ... 
T.. day, IcAdr tkt ryro nj (A« rcoi/r 
■m r.sra. ti n. id lln-iiioB la of par 
II tc-so. kfc r ijliig up..nlU. Hit
Wil paa-ud by ayeetJ. uayo 45. |
This I,y iiu iiluana inaurea it heeuui iiig u F'“'“rv.h . u
jonly III the bunule Thu lulluwing ia 
ih.-‘v..iiinihulluiise: ■
ftomr wl... c.tcKl iu II.U bflrinalivu 
nc-rt--M.»r.. .Atoms. Ei'Viu, Audur- 
i;..i.,.i ll.ugii. Uluu. Ilrewer. 
liiuM. 4'..II-I'iil, Cui-Ier, i,-hr<siitoi<, 
t urlHiil. U.iei-to-.n. ikrMoas. Ullle. Du- 
v.ill. f'uril. Kurhe-r. tieislcr. Vrluiu, tiii.Kl,
lluodr>.ks;.n. ................ il.>g>n, liui






a OKM I.IU tS .V. .ul.c-lto .(-tftrmm Sm-m.
^jniiN n.^prs, ^
To Consumptives.
TI.C ml((nlK-t, k..l..t to-0 |•..llm.nllr -u-l .
,k.,Jrwd'll.-t« ,' .Hi.ui.pit-. b. • .ir.ll. r-..i,4.', I 
•oto—k. •o.inau.ki ii,Uv.i.iB.ai-tin iurj. 
ul.nm. T., kll » hi-ilmlrr It k« ollt u»U «»•) o( I h 
l.(,-•.|S>..ll —I ..I .k.lvi l. .itli Ik. Jirt.lma
MORE LO:?Ak4 bSATTERS.
'AVk.vTi.l.'—Slnii)?."r,Vl lllTl^”'V''
.» il.( high,01 raurkoi pritm in r—h -r 
,J... ' B.W. KASE.-
.Nswa Dsnt.—Mr. i;a. 1. Ihiruey
kr.-  ̂at Ibe posluOue all Uudi uf Msgaainec.
ra.pop.-T. gu ______________ •
g^Iiisjjjp-yt.iir ppit|Kriy with T S. 
.ixln-wa. ngeiit nf tliu OU fiiHailr
WilMMi, W..il, WrulUer. Yur 
Ttome wlm v.iir.1 in thi 
,.r.—.\li- .Si,.-iiki-r(llu».-li)
.V.laif, lj.-..|-g.- W .V,
Barrel,
. C-lfinnii. 
ipt-r. Davie. Daws(in. 
g, Dueraon, Ft
.< P,.KC.«HpAinsi-r 1871 -him.
U-an sl-Kil #vr vrnrt «lnrr Ilio .-i.oe .d ..nr 
ivil nor and thlm*. 'sr. mm .,silin 
(rinly nu 0 ps-K* hollo All artl.-'i-o, .
mareh.nllte S'. .pph'i.-hinglb'-M .nll.n







cmtirl. Hirdi.., J. U H .ys, Tbonma H 
Mays. IIihiM. llu.iiplirt-y. irwiit.Jrmu'u 
M-KIniy. MeKei.am. Afnrrm. Tlminin. 
........
4.I.V. Sdib If
X. V^ Undern-riti-rs agrnry 
T- 8. Andrews. ep-nL
AninitFS ft Bno,—llprr Jiioc rM-elrc.l 
« large 14 -ra.inc. Gun Wsnlt ShuL Pendiir, 
Cnp. 00.1 Lod *P..udor FUakt. 81ml Dog. *c 
Thry Invito tba puhlla to anil and oaainlno
To Tiib Ur.icr3we arc now pre.
pend to print vioiiiag tarda la the hifliaol 
■lylaoflbaan. Givetu
*~ArrtaTio8'1 MAaona!—The gentlo-
meii uf tbo Masonlo Pralemhy nlll mo 
an sdvertlMmtnt that Ur. U. IS. Aibtou k 
agent 6r a very valuabla Haaunte nnH 
the oouBtia of FDning. MgfftB and Mont- 
gtotory Pru* tba tills of the book naoup. 
poult will bo very valuabla and
to lha craft.
grT S. Andvewa agent. lnaoaan"c 
ICum^oyof Nerib Aavrica, Philu-
Cul.fwell. Cayhns
lilljL ti Kcrgif 
ffilk, ilat ibleioii, U-ir
il .Musv rurlcs IVBm.>n. Pi 
(,^ii:ek. Riildle. .Spnl.liiig,
^,' Mhp.. Hm- lli.um.udj..
1
Tl.of.dl"wing .« the fiisU-al U.iioinaC 
by lliu luiiust li-<.llinK hursus:
nuaacs TUAT BAVB A BBO.Ba nv Use T'la 







dU BUiott tmUud in 1:I8|. bi 
Poeitltoitlua in 12.19.. ul fho Prus|K> 
I'ui-k late 1“*' n.ilu..iii; hut na H.oy u 
|>\CW0.I hv Mr. Bonner. whoMueor Irti 
his hiinus. in rai-L-B.tliafr lime ufcoiinte, 
(t.res notgountlie ufflciul riword. Both 
cil ihuru. however, mndo faster (i 
u by Ihu I . 
during the yoar-
. duo to fmi.d .I.J un. 
-m.ndr-l r..fib' grvst 
.nttsiitli letr.-o-ing.
ALEfK 
MtorilU fur Cih. i|.i 
i T.i.-nIing-. ,-.rrv uV, ’rhur.dNV sml S.l.ir- 
.« .......... . .4. rvUiniiiig. Imt.-.
Tl..|i.t.\, TTriliiSkTiJ-oFt FS:;:
'loy.it It
omi 'to d Umll.K-k 
DKKSOS A KMtiHT,
V>If|«' K. nl ti.r'’-^.





.lad »vor)i1.ii.k' ivrl-iir.mir t<« • «'»l 
Hur.ln.t.'.t.iM.-I.M--nl ll.ir tom,a allll- 
,-or, iii.slor.lr .1.-1 «u v»|“H-ifully ...ii.-i, . 











Otfftcjal Hiatory. Cyolowdia ^ 
t^icHonBrJr qf
lM.I,-i,to.o—.\nc«,.l .n.r M-WS: ' ‘Jn**,' 
l.8DUi..r.. uf ill* K*haiu!* t=mi» n«d by‘'thtf’ 
VaUfum. - • - ..3 .
I X «Atf -
1,1. O, -A-'sett
Bxiu. - n. o. ccaraccc. a. aava—vea.. 
wcaaiA c-atiae. .. .a-AUU..,
"CHAJIPIOH' 
SairSi tVffff




l^umtK’tr Vp**d, ^ 
Canier of Fourth ft Plum
nAViVII.I.»k KJI-.A -A





MuULniFCS, ««IITLES, .IfcOr “
wu.( Bnt , to4 KII .1 .to tonuaVBil-4-Aont
GEO L rALMKUAVeirJi- .




....... .. f.tbiii od'aiM
? •liii Ik-.I rienrv cliositi- six 





Dr. KCIIKSd'K udalsrs fa
n*M lo *#•» Biwtitfw Ib
•xAtTiai'^'iJal'si.i'iii. tmi -aai7|4lnoa^u<t.i.. 
llim.i n. icu purttae Is .l.trrrtc t bouu. o.ll 4...
Iwol U koM Ibm V; eMiimii. Lmi 'lulorl tto
siiiiT^irr.* s SL->:‘s;Si
t  ̂m.mr.U, bx>nu.ioa.li.au4lbcito.l.ut>»mi 
dakau.lllt, lllliando,hrmi l.K'.ml naor Mb., 
lAut. u. ..(Imo. p«Kt .r t t-.rvlt, (OB U* taM, rumu- 
«;loai_(ni lUtt .Utoli. w* lm> li.Ua U t.ta mu- 
ibinUtui nliin lliiri tia t^aim u-satmoto.
mnwwn psbiftinraaKiug.urv bra radksDr
Sa.'2lS!.Ki








J H. H7/A'-l»V.^V A OU.'UnJ. 











.( r/c- 3;r.f f(-U.4ff-*: N
PURE BBANOlESi
;.t;;:;'.;.',:.,:r:‘i'Wliiskie« & Wines, 
tobacco ii» ncARs, ::i i-iinm;i:. MinTL (.-.ti's..
FIIB£II1\ iili IKHIESTIC CLnTBS^f^*£|-"i'
• C.\ Iifi-;r it.vfis,
TltrNK'S.vCC'.,
Hi. .'b-l ........ .
KIKE e.ihrilMl-.llE Sl lTS. 
FlXKCI.cn 11 SUITS.
TWKKDs JAXK8HIUT.S 
liid cvervlhing lUe ull.-r the lutvsl 
► ly'.cs _ll-s ..«..n.iielilur
8HmTS, DUAWEIW,




An-1 evsrvHiiiii. i-, il-.* «o, «l 
, flKVn.FMEX-B L-
''‘rn'tlibutiiiiir <4«adbcl*A.
......... .-..oii-li-t- ill rtr
IIU-...Id SI Ili-.nmil.
n„..(- Kl.I.iiu: .tiiii. Iim-lrl..-




UB( I9ifOB [ISB-(Fi.'U--h. Kiigli-h nn.l J.iii-rii-an.j PANE O ASS IM BH-ES
iM's.v %'
•-•LK 4 LINEN VESTINGS :*'»*»%I'igll.M .«• ’ 
......I,,.... ,(V«;i.o\y
Kusatlr TWoO-(» nf .Ul.' l(. r- well .k.on I 
IU auH ..Il a lU rub it vm..nii« rat oU.I 
a«o JukomdjS-. "T.lsimi u> -sh(( .4 ik( l-o-. 
Il'O I torciUki.'i, v.lt Miieai IL.*' *]>'i.i(( lro.,-4,-1
in •tojmd k umrv mtinn »<s.I to unwlv n~.o-
^r.rik'ri.'iSuTir^L'Rcs^iriv.i;'
• eek. ohm I nv in-l ounliml *u u axnao 1>- 
kus-lnJ auLmui ouk. .t pmcko » uWtolnoa.
.oiill.s> 11. tm.r-11-. ukli.f 1.J4. .C l-nra uof ut.
l9'The Sciiala bu pasacul a bill 
increasing the uiarlos of Ihe Jurlgrt ol 
tho Court uf AppoaU to U.UOO. and the 
Unnair baa pa.aoj n bill ifioroBamg tba 
wlarlea of Circuit Judges to 93.IKH).
■OLD *r ati mvomt i 
f B. OUSLBr. ooie a>BntoC,
-ALHO A LAItCR S-mrK' riF 





Of Alfred Jaid.«i. P.ij-I.r Pistol Ky.. N aril 
rurrolrsod I nitl Isko |.|.-..,irr i.. - .bAntoi
B.vUUl .tom- 141k. (oalkn. Son. <11 Ik. mIxi k.nl




true und .r.lgn.-<l a-
1 (h.xg Wl.hhig .......
..mv..t terir v.wiiu.t I
l!.r,t..y-.u.,rt!-'It-ll ((-. . .
slsaitS tail.. O—it Fbvoiogvt i?r- .ml 
(I sll,ri..ail.11-r i.r. I—iti.’lt lit..: i.r 
d.lh-rx'.-. Ur.li-r. KIT v.lli k II. L-i.-.n-r. , 
L. ri. 8.1m tlBTC V lo-.ut 4 Hm . nr at Ik- - , 
nfll will i-r-imf-l* vn«i.itoU tn. w 
Bcuucar. ilMiaian. I. ici-r. .b T... 
4i.n- nil,. I
All X£iii«1>ri of* .T«»U i
'rui«
Tg'i-i-il. -i-ti 11. ri'I'-f'S >l'.K,llMKKhY SOTI-
» V l;uSr.gT.M»K. '
xaiqi^ tbc!"wo»i2». i ?: 
Th<l JTBTlSn •.«■'* law !■• l>*
Uie unit >•'"1 fruDHii i i —
polilUttlhlkl.n-y. Ii.il win Iw *l.ul-i- 
., Ab* (»«!«<•>•
•WliMi ii'laia- mu.l lurn. I> «.11 i- 
spcrau( i.K* »' i-npiW ‘•'
Booik *‘'r i'" ‘•■‘•►■'Vl-
rear*. rua<« " ""‘I "°'
^nv4W: Bixl an »nt uP c.ub.l.u.i ii.'j' 
totbe U«.n<KT»lio |..ii >y i-vv ry •
Tho' wriWIWB«W.ii-■ biWM*-WfcmLiu..
tl«. M«i.l HWi AfK ,lVi«
ir^ «ut palilic'k MiiU. tb» 
inil>e«:iUiy a«J j.rot! jrai.- i'*iruii.;;:iii.. 
01 Cl*n.»l 0r«»t>*4itiiii.lruiiuu nr.v 
only u^ho
lb« cl>Q>il.^^^•u..^. \Vi>aiJ» «.ll i'.'
DO i«.o*..Ur> part, ll- >•> <b.
rrattfoairt of n»l1<nml roignuD-i. pn- 
* l«lliKc(.cg-llivr.>-*l.m*. un i
uauoot lhgi*«iw», BUil ri«
poeiiiyn /«. tlw Ina lhu -W^ai. ol 'H.
b’^sSicyc.la.'r.ii.wir:;;
with nUTncUiiitf Im.Mi.. », viu-.r. Ii U'. 
iiyn»i-D»l. ll wl'l l>.- Ml r..n.ii.i. 
euun»-ta<nl commomcail.iu wii..-ili.
trii'.l iM.leru aii'l KUMcii.u* «lhlv«t..-i
cl lb« party In uli "n’ •.111.'
Unipn. -e.rlially xri
IhrfmrimJ *' "• I'H'I I'pi.' "I





uW l«a4iUfroa ll>a partv iwu lu.M n... 
«obrok«ophal»MX n> il.uijivnUriuMij.i 
wh;cbnnU.Uil >|i IbJi.
The fcUat« ulWiud mT« W-ttpi.. 
Ibiu ooabiMd aaJ lEei^^iphnot ai.f. 
m. Ill .11 Uir !'■ iHW.T.i-y it. viM'ir tn
warJ.iDBpei tb Tiurtity, mlb*
nali.iii lU )H.biiu>l trull. ; u wi.ili irUii
ran l.u IruiUiiV'.nly in . ........ <
(hr iXirni i>r «‘ruiUlii.Mi- W.- ...b, 
Prm''.-r«« .-vi rv«’!i.-rr •» ni<i n* ' 
MlUrinc the c».la.w«1 Iw.. . I.a<l -v 
liiu WI...IU I;iirl. Uprii'K ib- i. ri. 
wl.Uliiaa.1 in.lHJrluiil in reP.Trru-u 
tku nyBinw barr^-W-
Jt TKIIHT K OF yEWR 
V«*l9 (now io the *K 













. ........ .... ......
/.ir:;
.Im A>n-ft I U-•«U.<i,nn..|»aiUaribr .bl .
lu ^i ui'l' ; n
C«pp«f riTtU, Trunti. A.-.Jin:.:! fr'ioi lb. 
f.cvrj. Mt atin-k S^l.itoa lln"..**. Ar. 
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I» E ri TT lA E B, "Sr . 
Pntf Sitrii-iBd Crabtln f« Patpim, 
PATENT MEDICINES. 
S<;TIllOL'TlbOKS AXCrSTATIciXttBY 
l.««r. U»r »Bil Nirt»Fopnri. Knjwtiot Ink,
TO PHYSICIANS.^
Pr^parttioB ofComponsd Bz' 
tract Bnctia.
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UiJi ncaijE-itiitcAMv. . I, ft T ,
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All Hindu oK
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Mufo ( runa nireel.
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T-S. Andrews. Ag^nt.!
— --------------- ----------,—. .. .-—.-r- i j>, t
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✓ . Joe. A. Andrews, AgflTt.
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' . . ,0F BlTFrAl.O,
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